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MOTTO 
 
“Man Jadda Wajada” 
(Negeri 5 Menara) 
 
“Bermimpilah yang sebesar-besarnya, tapi bersegeralah untuk mengerjakan sekecil-
kecilnya kebaikan yang terdekat” 
(Mario Teguh) 
 
“Berpikir dan berprasangka positiflah selalu maka hal menakjubkan akan terjadi” 
(Darwis Tere Liye) 
 
“Bermimpilah yang tinggi dan jangan pernah meremehkan mimpimu karena kamu 
tidak tahu dibalik mimpimu itu akan datang kesuksesan yang besar” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN MINAT BELAJAR MELALUI ALAT PERAGA TIGA 
DIMENSI UNTUK TEMA “INDAHNYA NEGERIKU” PADA SISWA 
KELAS IV DI SD NEGERI 3 TANJUNGREJO KECAMATAN 
WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN 
 TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
MITA YULIANA 
A510110120 
Mita Yuliana, A510110120, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015, 99 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar tematik siswa kelas IV SD 
Negeri 3 Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran  
2014/ 2015 melalui penggunaan alat peraga tiga dimensi. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD 
Negeri 3 Tanjungrejo yang berjumlah 23 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu periode pengumpulan, reduksi data, penyajian data (display data), 
dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat belajar 
tematik pada siswa kelas IV melalui penggunaan alat peraga tiga dimensi. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan prosentase indikator pencapaian minat 
belajar siswa dari pra siklus, siklus I, dan siklus II yaitu: dari 23 siswa yang ada, 
minat belajar tinggi pada pra siklus prosentasenya adalah 0% saja. Adapun, pada 
siklus I pertemuan 1 minat belajar tinggi siswa prosentasenya meningkat menjadi 
8,70% dan pada pertemuan 2 juga meningkat dengan prosentase 21,74%. 
Selanjutnya, pada siklus II prosentase minat belajar tinggi siswa juga mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan yakni 43,48% pada pertemuan 1 dan naik 
prosentasenya menjadi 82,60% dalam pertemuan ke-2 diakhir siklus II. Oleh karena 
itu, maka dapat disimpulkan bahwa melalui penggunaan alat peraga tiga dimensi 
dalam pembelajaran tematik dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
 
Kata kunci: minat belajar, alat peraga tiga dimensi 
 
